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Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. E n f o q u e s L a t i n o a m e r i c a n o s 
2 , 2 7 7 p p . E d i t . B o n u m , B s . As . , 1 9 7 . 3 . 
E l t o m o p r e s e n t a u n a ser ie d e e n s a y o s d e u n g r u p o d e univers i tar ios i n t e r e -
s a d o s e n la f i losofía l a t i n o a m e r i c a n a , a c o m p a r i a d o s d e u n a p r e s e n t a c i ó n d e c a d a 
u n o d e los a u t o r e s , d e a l g u n o s p u n t o s d e r e f e r e n c i a sobre las c o i n c i d e n c i a s d e l 
g r u p o y, a d e m á s , d e u n m a n i f i e s t o q u e e x p l í c i t a los f u n d a m e n t o s d e lo q u e i n t e n -
ta ser u n n u e v o est i lo d e p e n s a r f i losófico — n a c i d o e n A m é r i c a L a t i n a — y c a r a c -
t e r i z a d o c o m o u n a fi losofía d e l a l i b e r a c i ó n . E s t a f i losofía es p a r a el g r u p o la 
ú n i c a fi losofía l a t i n o a m e r i c a n a posible q u e d e b e t o m a r c o n c i e n c i a d e sus couíIí-
c i o n a m i e n t o s — e p i s t e m o l ó g i c o s y p o l í t i c o s — y jugarse^ h i s t ó r i c a m e n t e eu e l e s c l a -
r e c i m i e n t o y l i b e r a c i ó n d e su p u e b l o . 
NuesLio ser n a c i o n a l t i e n e , sin l u g a r a duelas, ini origen múltjiplc q u e nos u b i c a 
d e u n m o d o e s p e c i a l f r e n t e a un f u t u r o dif íci l p e r o férti l e n p o s i b i l i d a d e s . L a 
r e l a c i ó n d i a l é c t i c a s e d a t a n t o c n e l o r i g e n c o m o e n el c r e c i m i e n t o d e n u e s t r a 
n a c i o n a l i d a d . L o a m e r i c a n o y lo e u r o p e o h a c e n lo a r g e n t i n o , en u n a síntesis s i n g u -
l a r q u e n o se r e s u e l v e en n i n g u n o d e sus m o m e n t o s a n t e r i o r e s . E s i>or es to t i u e 
en n u e s t r o c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o n o d e j a r e m o s d e ser argentin!5s p o r e n a l t e c e r 
los v a l o r e s u n i v e r s a l e s , ni v a m o s a ser m e j o r e s p o r d a r i m p o r t a n c i a s o l a m e n t e a 
lo folklórico . A los <tut> recilTaizan ei ek'nio.nto e u r o p e o h a b r í a q u e raco.tVaTles q u e 
t o d a c u l t u r a es h í b r i d a . T o d o se c o n s t r u y e s o b r e lo a n t e r i o r y e n n a d a h u m a n o 
es p o s i b l e e n c o n t r a r la p u r e z a . N u e s t r o p u e b l o n o e s la f u e n t e d e la c u l t u r a 
m á s g e n u i n a s ino q u e es tá c o n d i c i o n a d o m o n s t r u o s a m e n t e p o r los m e d i o s m a s i v o s 
d e c o m u n i c a c i ó n . 
N u e s t r a m a d u r e z n o s d e b e p e r m i t i r r e c o n o c e r n u e s t r o s a n t e c e d e n t e s sin d e j a r 
d e l a d o n u e s t r a o r i g i n a l i d a d q u e p r o v i e n e d e ser h e r e d e r o s q u e v i v i m o s e n u n 
c o n t i n e n t e dis t into y f u e r t e y d o n d e t o d o s e d e s a r r o l l a c o n u n s e n t i d o d i f e r e n t e 
a u n q u e los m a t e r i a l e s b á s i c o s v e n g a n d e l v ie jo m u n d o . E l a r t e y la l i t e r a t u r a 
c o m o m a n i f e s t a c i ó n d i r e c t a d e n u e s t r a c u l t u r a d e b e n c o n t r i b u i r a la e l e v a c i ó n d e 
la c r e a t u r a h u m a n a y servir a la n e c e s i d a d q u e t i e n e el h o m b r e d e c o m u n i ó n 
V s a l v a r d e ese m o d o el a b i s m o e n t r e las c o n c i e n c i a s . 
D e b e m o s unirnos a ese sui^remo d e s t i n o d e la h u m a n i d a d q u e c o n s i s t e on 
abol i r la miser ia y la injxisticia u b i c a n d o los v a l o r e s espir i tuales e n el l u g a r d e 
p r e f e r e n c i a q u e c o m o seres h u m a n o s p o d e m o s d a r l e s . 
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E l i n t e n t o d e la m a y o r í a d e los t r a b a j o s es d e s c u b r i r — p o r d i s t i n t a s v í a s -
la r e a l i d a d l a t i n o a m e r i c a n a y b a c e r f i losofia l a t i n o a m e r i c a n a q u e s e a a u t é n t i c a -
m e n t e f i losofía —y p o r el lo u n i v e r s a l — y g e n u i u a m e n t e l a t i n o a m e r i c a n a , s i t u a d a 
en niies'XQ a q u í y a b o r a . P a r a e l lo se h a c e n e c e s a r i a u n a r u p t u r a c o n la d e p e n -
d e n c i a y s u f i losof ía y u n a s u p e r a c i ó n d e e s a f i losof ía p a r a q u e e l p e n s a m i e n t o 
íe p o n g a a l s e r v i c i o d e la l i b e r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a . E n t r e los t r a b a j o s q u e d e t e c -
tan e s a s i t u a c i ó n d e d e p e n d e n c i a e n c o n t r a m o s e l d e C . Cullen e n q u e se s e ñ a l a 
la crisis d e la f i losofía p r o d u c i d a p o r l a l u c h a e n t r e d o s p r o y e o t o s h i s t ó r i c o s a p u e s -
to? : e l d e e x p a n s i ó n i m p e r i a l y e l d e l i b e r a c i ó n , d o n d e la fi losofía es sólo un 
f i a n t e q u e d e b e i n t e r p r e t a r la a m b i g ü e d a d d e vm n u e v o suje to h i s t ó r i c o : c l p u e b l o , 
mi^diación p a r a d e s c u b r i r l a N a c i ó n q u e es , a su v e z , la ú n i c a f o r m a d e l i b e r a r 
la f i losofía . S u r g e t a m b i é n u n a o a t e g o r í a c r í t i c a e n el t r a b a j o d e II. Cerutli, es ta 
p a r a u n a h e r m e n é u t i c a f i l o s ó f i c o - p o l í t i c a q u e A m é r i c a d e b e r e a l i z a r p a r a 
l iberarse y q u e es la c a t e g o r í a d e " u t o p í a " , c o n s i d e r a d a c o m o u n a c a t e g o r í a d i a l e c -
to c:ji, e x p r e s i ó n d e u n a c l a s e s o c i a l y f o r m a d e la v o l u n t a d d e p o d e r d e E u r o p a 
g u ! c n e s a "v is ión u t ó p i c a " o c u l t a el ser mismo de A m é r i c a . E l e n s a y o d e V. Pro 
p l i n t e a e l p r o b l e m a d e la c u l t u r a a m e r i c a n a y e l d e s t i n o c o m ú n a m e r i c a n o , y 
s iendo i m p o s i b l e n e g a r lia exjistencia d e lia c u l t u r a a m e r i c a n a p ? r o t a m b i é n a f i i - -
miirla c o m o u n a r e a l i d a d p l e n a , c o n c l u y e a f i r m a n d o u n a c u l t u r a a m e r i c a n a en 
vías d e d e s a r r o l l o y t o m a n d o c o n c i e n c i a y a u t o c o n o c i m i e n t o d e sí m i s m a . C o m o 
m o m e n t o s d e ese d e s a r r o l l o m u é s ' r a la c o n c e p c i ó n d e u n a fi losofía a m e r i c a n a y 
a r g e n t i n a d e A l b e r d i , d e n t r o ! d e l m a r c o d e l h i s t o r i c i s m o r o m á n t i c o , y el e u r o p e í s m o 
de G r o u s s a c y su visión u n i t a r i a y c e n t r a l i s t a d e la h i s t o r i a a r g e n t i n a . 
U n g r u p o d e t r a b a j o s s e c e n t r a e n la n e c e s i d a d d e a b r i r u n l u i e v o á m b i t o 
A1 p e n s a r f i losóf ico , e s c u c h a n d o l a p a l a b r a p r o - v o c a n t e d e l O t r o , q u e es el o p r i m i d o 
l i t i n o a m c r i c a n o . E n t r e el los , el d e E. Dmsel q u e presenta , u n m é t o d o : e l a n a l é c t i c o , 
d e u n nivel m á s a l t o q u e el d i a l é c t i c o , y c u y a o a r a o t e r í s t i c a es ser " i n t r í n s e c a m e r i -
le é t i c o " p u e s i n c l u y e u n a o p c i ó n p r á c t i c o - h i s t ó r i c a en e l " s a b e r o í r " l a p a l a b r a 
ílcl Oti-o. L a f i losofía es e s t r i c t a m e n t e , e n t o n c e s , u n a p e d a g ó g i c a : e n el s a b e r oír 
p a r a i n t e r p r e t a r l a p a l a b r a d e l o p r i m i d o el f i lósofo es a n t e s d i s c í p i d o y l u e g o 
m a e s t r o . D e n t r o d e l m i s m o p l a n t e o p u e d e s i t u a r s e e l t r a b a j o d e A. Formiri q u e 
st:ñala la c í r c u l a r i d a d e x i s t e n t e e n la r e f l e x i ó n s o b r e la e d u c a c i ó n , la f i losofía y 
la i iol í t iea l i b e r a d o r a . T a m b i é n d e s d e e l p l a n t e o d e l a a l t e r i d a d , e l t r a b a j o d e 
D . Guillot s e ñ a l a las dis t intas e t a p a s y a c t i t u d e s a n t e la fi losofía l a t i n o a m e r i c a n a 
d e la l l a m a d a " m a l a c o n c i e n c i a " d e l f i lósofo l a t i n o a m e r i c a n o . J. C. Scannone, 
d e s d e e l h o r i z o n t e d e L e v i n a s — d e s c u b r i m i e n t t ) d e l a a l t e r i d a d — a n a l i z a l a s igni -
f i c a c i ó n d e la t r a s c e n d e n c i a — h i s t ó r i c a m e n t e — p a r a s e ñ a l a r u n n u e v o l e n g u a j e d e 
é s t a : e l l e n g u a j e a n a l ó g i c o q u e s i e n d o r u p t u r a e p i s t e m o l ó g i c a es a p e r t u r a a l p u e -
l)ío l a t i n o a m e r i c a n o , r e m a r c a n d o la t r a s c e n d e n c i a é t i c a q u e a d q u i e r e c l r o s t r o d e l 
])ohrc% <;ue en A m é r i c a L a t i n a es e l o p r i m i d o . 
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C o n otro carácter a p a r e c e el t r a b a j o d e O. Ardiles q n e b u s c a s e n t a r las liases 
d e u n a d e s t r u c c i ó n d e la h i s t o r i a d e la f i losofía e n A m é r i c a p a r a d e s o c u l t a r n u e s t r a 
o r i g i n a l i d a d , d e u n a r e i t e r a c i ó n d e l p a s a d o e n b u s c a d e l ser o l v i d a d o a t r a v é s 
de u n a l e c t u r a CTÍtico-dialéct ica , couclu>'ondo q u e n o h a exis t ido u n a t r a d i c i ó n 
fi losófica a u t ó c t o n a y q n e sólo d e la percei : ición a h o n d a d a d e ni ies t ra j u c n e s t e -
r o s i d a d s u r g i r á n u e s t r o " s e r - q u e t o d a v í a - n o - e s " . 
E n e s t e p a r i o r a m a d o la d e i i r n d e n c i a fiUisófica los tridxijos d e / / . Assmann y 
A. T. de la Riega - d e s d e d i f e r e n t e s i ) c r s i i e c t i v a s — m u e s l r a n la t a r e a d e o c u l t a -
m i e n l o q u e h a c u m p l i d o el i^ensamiento d e H e i d e g g e r e o m o m a n i f i e s t a f i losofía 
d e C e n t r o , p r o p o n i e n d o el s e g u n d o la c a t e g o r í a d e l " h a b e r " ( h i m i a n o - h a b i e n f e ) 
c o m o p o s i b i l i d a d d e l i b e r a c i ó n . A s i m i s m o c l e n s a y o d e J . De Xan ixrlenta m o s t r a r 
d i a l é c t i c a m e n t e céimo, a s u v e z , la d i a l c c i c a I iegel iana o d e c e n t r o n o es utilizábale 
en la p e r i f e r i a o p r o d u c e u n e f e c t o c o n t r a r i o . P o r su p a r t e M . Casalla señala! el 
p r o b l e m a d e la f i losofía l a t i n o a m e r i c a n a y las d c s v i r t u a c i o n e s q u e h a s u f r i d o su 
c o n t e n i d o q u e c o n s t i t u y e e s e n c i a l m e n t e un " p r o b l e m a h i s t ó r i c o - p o l í t i c o y e s p t c u -
l a t i v o " , c u y o s u j e t o v e r d a d e r o y c o j i c r e t o es e l p u e b l o , y t a m b i é n v e c o m o úi ico 
m e d i o d e e n r a i z a r la f i losofía el o p t a r h i s t ó r i c o - e x i s t e n c i a l m e n t e p o r la l i b e r a c ón. 
O t r o t r a b a j o q u e o f r e c e u n a p o s i b l e m e t o d o l o g í a e s e l d e A. Roig q u e , p o r 
s u p a r t e , s e ñ a l a la a m b i g ü e d a d d e í témiJn .o f i losofía q u e i m p l i c a t a n t o "lais foimins 
d e l s a b e r c r í t i c o , c o m o las d e l s a b e r ideoló .gico" , q u e s e c r e y ó e l i m i n a r e n ha 
filosofías e s e n c i a l m e n t e c o n c e p t u a l e s . P a r a d e s c u b r i r l o es n e c e s a r i o v e r la filosofía 
sólo c o m o u n e l e m e n t o d e u n a es l ructm"a h i s t ó r i c a y a d e m á s c o n j o u n a " r e f o r m o , 
l a c i ó n " d e la " f o r m u l a c i ó n " d a d a p o r la e s t r u c t v u a m i s m a . S e h a c e n e c e s a r i o así 
u n a a m p l i a c i ó n m e t o d o l ó g i c a en el t r a t a m i e n t o d e las f i losofías e n b a s e a las d o s 
posibles f u n c i o n e s del c o n c e p t o ; d e i n t e g r a c i ó n y d e r u p t u r a . E n e l t r a b a j o s e 
a p l i c a n estas f u n c i o n e s a dis t intos s i s temas a p a r e c i e n d o así —por e j e m p l o — las fi lo-
sofías d e d e n u n c i a . F i n a l m e n t e a n t e la inserció} i n a t u r a l d e lo f i losóf ico e n lo p o l í -
t ico q u e p e r m i t e leer el c o n t e n i d o i d e o l ó g i c o d e la f isolofía .segi'in su f u n c i ó n en 
el d i s c u r s o p o l í t i c o , se d e l i n e a n las b a s e s m e t o d o l ó g i c a s j ia ra u n a l e c t u r a d e l dis -
c u r s o pol í t i co y d e l f i losófico . 
P o r ú l t i m o , A. Kinen p r e s e n t a u n a hipótes is d e t r a b a j o i i l a n t e a n d o la c o n t r a -
posic ión e n t r e u n a m e t a f í s i c a a t e m p o r a l y un r e c o n o c i m i e n t o d o la h i s t o r i c i d a d , y 
R. Kusch i n t e n t a m o s t r a r la p o s i b i l i d a d d e a p l i c a r e n el t r a b a j o soc ia l u n a l ó g i c a 
d e t a n e g a c i ó n — i r o c n s e n t i d o m a t e m á t i c o s ino s e m á n t i c o — iJ.ivn d e s c u b r i r b a j o 
las p a u t a s c u l t u r a l e s v i g e n t e s , la r e a l i d a d h u m a n a a m e r i c a n a . 
G o m o tamíbJén se señ'ala e n eil p r ó l o g o , est . ' c o n j u n t o d e e n s a y o s a b r e , dettitro 
d e la f i losofía l a t i n o a m e r i c a n a , u n m o m e n t o n u e v o q u e , d e j a n d o d e l a d o las d i f e -
r e n c i a s n o sólo m e t o d o l ó g i c a s sino t a m b i é n d e i n t e r p r e t a c i ó n d e n u e s t r a r e a l i d a d , 
s ignif ica el comprornisí> in ic iado —y q u e y a n o p u e d e d e j a r s e d e l a d o — iior los 
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filósofos, p e n s a d o r e s y t a m b i é n p r o f e s o r e s d e f i losofía e n n u e s t r a A m é r i e a . Q u e h a -
c e r difícil y t a m b i é n p e l i g r o s o p e r o neces^u'io si q u e r e m o s q u e la f i losofía — c o n -
c i e n c i a cr í i c a — e s t é al s e r v i c i o d e un p u e b l o . 
M . D E L S C H I L A R D I D E B . Í R C E N A 
J O S É L U I S A Ü E L L A N , La idea de América: origen y evolución. C o l e c c i ó n F u n d a -
m e n t o s , N'.' 2 3 , E d i c i o n e s I s l m o , Madrid^ 1 9 7 2 , 2 4 6 p p . 
E s t e l ibro h a sido i5rc])arailo c'omo u n a g u í a p a r a e l e s t u d i o d e los c o n c u -
r rentes a u n c u r s o d i c t a d o p o r el a u t o r e n l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e t r a s d e 
la U n i v e r s i d a d d e M a d r i d , y prel<'tide d a r l íneas d i r e c t r i c e s p a r a la c o m p r e n s i ó o 
d e e s t e p r o b l e m a , s o b r e las c u a l e s i>ui'da\i d e s a r r o l l a r s e u l t e r i o . e s t r a b a j s d e i n v e s -
t i g a c i ó n . E n e l .capítulo t)riuiei-;i eiieuai.lr.i l'a i n v e s f g a a i ó n s o b r e \a i d e a d e A m é -
r ica e n el m a r e o t e ó r i c o d e la n u e v a disc i i i l iaa " H i s t o r i a d e las i d e a s " , d e b i é n d o s e 
t e n e r e n c u e n t a s u d i f e r e n c i a con la l l i s lor ia f i losóf ica p r o p i a m e n t e d i c h a . E n el 
s e g u n d o a n a l i z a e l o r i g e n d e la i ia labia " A m é r i c a " p a r a d e s i g n a r u n a e n t i d a d 
g e o g r á f i c a e h i s t ó r i c a d e t e r m i u a d a , lo q\ie le p e r m i t e r a s t r e a r los c a r a c t e r e s inic ia les 
d e la c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a , p a r a p o s l e r i o n n e n t e dis t inguir los d e los q u e a c o m -
p a ñ a r o n la m a r c h a d e los ('olouus en A m é r i c a d e l N o r t e . E s así c o m o q u e d a n 
c a r a c t e r i z a d a s d o s c u l t u r a s y d o s Inuiieidiies, h e c h o q u e d e b e r á t e n e r s e e n c u e n t a 
p a r a s o p e s a r la tesis del a u t o r , segi'iu la c u a l n o e x i s t e u n a a u t é n t i c a u n i d a d 
p o l í t i c a en A m é r i c a , lo cual no iuiipide ciiie h a y a sí, u n a c i e r t a u n i d a d h i s t ó r i c a 
q u e n o c i e r r a d e l t o d o la i>ucrla a i i n n evi'ntual u n i d a d c o n t i n e n t a l , p e r o q u e 
n u n c a p o d r í a h a c e r s e c o n d e s c o n o e l u i i í a i l o de es tos p r o f u n d o s c a r a c t e r e s d i f e r e n -
c ia les q u e , c o m o es l ó g i c o , c a d a |)Hile dilie t r a t a r d e m a n t e n e r p u e s c o n s t i t u y e n 
su i d e n t i d a d m i s m a . E n e l c a p í t u l o q u i u l o eeulra su c o n s i d e r a c i ó n e n l a i d e n t i d a d 
h i s p a n o a m e r i c a n a , c o m o u n a siunii d e i'ii;;a\'iK y e s f u e r z o s p o r l o g r a r u n a t o m a 
d e c o n c i e n c i a i n i c i a d a m u y tempiiuiauK 'ule y c u y o s h i t o s , q u e se e x p o n e n s e g u i -
d .amente , s e r í a n e n g r a n d e s r a s g o s : el ili\isn)o, la r e a c c i ó n ant ipos i t iv is ta , l a 
i n f l u e n c i a o r t e g u i a n a y l a d e C a o s . El piolewir A b e l l á n i n t e r p r e t a q u e e l p o s i t i -
v i s m o f u e la p r i m e r a i d e o l o g í a d e i|ue •:<• VMIÍI ron los a m e r i c a n o s p a r a t o m a r l a 
c o m o p r o p i a y d i f e r e n c i a r s e así d e lii iiilluiii esi 'oláslica y t r a d i c i o n a l i s t a q u e los 
l i g a b a a E s p a ñ a , y q u e d e t e r m i n ó ION eiumliK's (|u(^  a s u m i ó e s t a p r i m e r a e t a p a 
d e l p a n s a m i e n t o blsp.moameiricMnu; nenilm/o de l u i a cosmovislém teoeóntrioa' , e l 
l i b e r a l i s m o p o l í t i c o y e c o n ó m i c o , el un!uiIIIIMUI nil y la e x a l t a c i ó n d e l i n d u s -
t r ia l i smo. E s t a p r i m e r a i d e o l o g í a a g í n l l u u u d . uiui vi-/, c u m p l i d a s u f u n c i ó n h i s t ó -
r ica d e r o m p e r los v ínculos c ou el IIUMMICI, -.uliiit los e m b a t e s d e u n a f u e r t e 
